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Albany, N.Y. Oct 27/59 
Rev S.H.Marsh 
Dear Br, 
We were greatly disappointed that you could not be present at our meeting. But it is 
evident that you had very strong reasons for remaining in Boston, and doubtless did right. I 
learned from Mr. Manning (who by the way delivered a noble address) that you wrote me on 
Monday at NY but I left the city before it reached me. 
Our Treasurer was somewhat perplexed from not securing your Report and had to make 
up his account in an unpreferred way, that in a full view of our operations could not be given. 
The Board consequently have authorized the consulting com to incorporate your report before 
our annual Report is published. 
The financial year closes on the 15 th of Oct then the Treasurer has to make up the 
accounts and get it audited – I presume you have sent it on and I shall find on reaching New 
York. 
Mr. Arthur has made the regular applications in behalf of the Trustees of Pacific 
University. We shall have a meeting of our Consulting Com soon when we should cut out work 
for the year and it may be way important that you should be present. Please let me know where I 
can address you. 
I am happy to hear of your success in Boston. I present the [claim?] of the Society several 
weeks since in the place where I [reside?] and a New York gentleman who was present  and 
became interested has since made a contribution of three thousand dollars ($3,000) 
In haste 
Yours +c 
T. Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
SHM MS #032b_b1s1ss1f6_18591027 
Pacific University Archives 
Pacific University Library 
Forest Grove, OR
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